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Itàlia en la S. de N.
Fa prop de volt dies qae els homes
d'otat més eminents estant buscant a
Ginebra ona soiocfó digna de la sobe¬
ranía etiópica i de la poiicló en qoè es
froba sltoat Mossolini, i que permeli
coordinar els dos criteris per mit}ans
pacifies;
S'han procurat trobar una sèrie de
noms i actituds per veure de legalitzar
les pretensions italianes a Etiòpia. El
«Daily Telegraph» diu: üàlia no està
dispouda a admetre que l'ocupi ció de
Etiòpia pugui considerar-se com a ona
campanya de conquesia. Les opera¬
cions que es preveuen oficialment sola¬
ment seran presentades com a ona «uc-
dó preventiva de poltra*.
Amb tot hi ha ia fonamentada expo¬
sició al Conseir de la S. de N. pel pro¬
fessor Jeze, com a delegat etiòpic, per
afermar la soberanía d'Abisiínia, el de-
1^1 itat^i. baró Aloisi, intim coMabo-
rador del Duce, mpoié inalterable l'ac¬
titud adoptada pel seu govern, impos¬
sibilitant d'obtenir là desitjada solució.
Entretant els desitjós manifestats per
tota els delegats per arribar a resoldre
el conflicte italo etiòpe, pacfficaipeñt,
veiem l'anunci de grans maniobres na¬
vals angleses i italianes en el Mediter¬
rani.
Una de les fases més interessants de
les maniobres italianes ha d'ésser, se¬
gons indiquen els observadors enterais,
el moviment de seixanta submarins
quin camp d'operacions estarà comprès
entre Líbia i Sicilia. En el cas que en
definitiva s'auoptin sancions contra Ità¬
lia, és en el Mediterrani on els subma¬
rina italians exerciran l'obstrucció.
Es creu que les maniobres en projec¬
te abarquen particularment les aigües
que rodegen a Malta, una de les bases
estratègiques més fortes d'Anglaterra i
tota la ru'a imperial de Gibraltar, Mal¬
ta, Aden i la Índia.
Per la seva part Anglaterra anuncia
qne no renunciarà als seus drets en cap
lloc, havent acordat ei seu govern que
ei llac Tana I les fonts de Nil Blau no
podran èn cap cas abandonar-se al con-
frol de poièncta estrangera, essent in-
tHspensable reforçar determinats punts
estratègics vitals en les línies de comu¬
nicacions imperials, especialment Gi¬
braltar i Malta, a més de Xipre, Suez,
Aden, Ferim i.Kartum on s'han refor¬
çat ja les guarnicions i els elements de¬
fensius.
Itàlia és a Ginebra per aturar les san¬
cions amb l'anunci de la seva retirada
espectacular i entretant procedeix a mo-
bfiitztr mós «camises negres», conti¬
nuen els embarca de tropes i material i
realitza els preparatius d'unes intencio¬
nades maniobres navals al Mediterrà.
La premu italiana afecta d'una manera
directa al Duce diu en grans titulars
«Ràlia es nega a sacrificar els seus
sircit», i referent al qual ens permetem
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Sessió del dia 6 de setembre
Referència oficios 2
Disposicions oficials
Aprovada i'aeta, són llegides les se¬
güents disposicions oficials:
Ordre circular del Conseller de Tre¬
ball de la Generalitat recordant la cons¬
titució de i'OBcina i Registres locals de
col·locació obrera. Altra de la Presidèn¬
cia de la Generalitat sobre la necessitat
de l'existència d'Aparelladors com aju¬
dants tècnics dels Arquitectes munici¬
pals. Altra del Governador General de
Calalunya prohibint la mendicitat. Al¬
tra del Conseller de Treball de la Ge¬
neralitat privant de subvencionar per
obres als Ajuntaments que no tinguin
en deguda forma les oficines de col·lo¬
cació obrera. Altra del Conseller d O-
bres Públiques de la Generalitat fent
públic que eia que htn rebut subven¬
cions d'aquella Conselleria no tenen
obligació de complir les disposicions
de la Conselleria no tenen obligació de
complir les disposicions de la Conse¬
lleria de Governació de ki Generalitat
implantant 1» tarja d'identidat electoral
en les poblacions de més de 5.000 ba-
bttants. lallMfefecent a normes d'ac¬
tuació dels facultatius titulars dels Mu¬
nicipis. ¿ i /
Entelats de: ^
Una liquidtçió de recàrrecs munici¬
pals que fAl'Eqergia Elèctrica dt Cala-
de preguntar, a quina altura queden els
drets de sobirania del poble abissini i
del seu Negus davant de les declarades
Intencions d'ocupació militar d'aquell
imiñens territori, tan gran eh superfície
com França 'i Alemanya juntes, per let
tropes italianeí?
Existeix a Roma la impressió de què
tai ha un abisme entre el màxim de què
Anglaterra i França poden oferir, i el
mínim de què Itàlia pot acceptar.
Es diu en la premsa italiana que lò¬
gicament les coses deurien transcórrer
així: La S. de les N. acaba les seves reu¬
nions sense haver près una decisió ver¬
tadera, i en tot cas sense haver votat
sancions, ja que per acordar-les seria
precís el vot unànime del Consell. Im¬
mediatament després Itàlia comença les
operacions d'una manera fulminant
mentre es negocia un acord amb les
potències interessades i llavors el con¬
flicte queda acabat per trobar-se la S.
de les N. davant d'un fet consumat.
Q ieda palesament demostrat que 1 à-
lii prefereix una solució d'armes, i
mentre Eden i Hoare cerquen una so¬
lució, qoe no mermi els interessos bri-
iànics, per camins pacifistes, per ara,
Laval tracta de lègali ztr les pretensions
de Mussolini a costes d'Etiòpia, natu¬
ralment, 1 en definitiva del prestigi i fi-
Mlitat de la S. de les N.
J.I.R.
lunya de pessetes 3.80Q 21 per recàrrecs
municipals. Unes liquidacions de les
S. A. Rafael 170'14, Molfort's 541'97,
Imbern 3.125'59 i Banc Urquijo Català
659*89 pies.
Un telegrama del Governador Gene¬
ral de Catalunya invitant a l'Ajuntament
per a la recepció que s'ha d'oferir al
cap del Govern senyor Lerronx, acor-
dant-se que hi vagi l'Atcalde senyor
Fradera.
Un escrit del senyor Joan Biayna co¬
municant que ja és enderrocada la ca¬
sa del carrer d'Alarcón i fent entrega
dels terrenys per prolongar aquell car¬
rer
1 on informe de l'Oficina Tècnica so¬
bre la neceMitat de fer on pou per treu¬
re aigua per a la na'eja de la plaça mer¬
cat de Pi i Margall passant aquest in¬
forme a Foment.
Escrits i instàncies
S'aotori za al Dipositari per cobrar
3.060 80 ptes.; es prorroga per un altre
mes la llicència concedida al Conseller-
Regidor d'Hisenda senyor Masriera, es
concedeixen les vacances demanades
pels empleats Carbó, Lfgunas, Carolà
i V.ves, i passen a les Conselleries res¬
pectives les següsnfs insiànciei:
J, Monserrtt, en nog^de la Coopera¬
tiva de Cases Barates demanant ia sub¬
venció de 500 pies. que figura en pres¬
supost.
Jaume Mas sol·licitant permís pef
obrir un establiment de venda de pas¬
tes per a sopa en el carrer de Cuba, 40.
Unió Gremial demanant l'anul·lació
dels permisos d'obertura de botigues
de queviures atorgats des del 4 de juny
de 1934; que s'ordeni la Immediat tan¬
cament de les que s'hagin obert sense
el corresponent permís; que es prohi¬
beixi absolutament l'obertura de nous
eitablimenis d'aquests articles i que es
confeccioni l'oporíú reglament dictant
les normes precises per a regular-ho.
Companyia Hispano Francesa de
Crèdit i Obres S. A. oterint-se a l'Ajun¬
tament per a tota classe d'obres i facili¬
tant inclús quantitats per a les matei¬
xes.
Escrit d'Obres Públiques enviant uns
qüestionaris per a conèixer de cert l'a-
basteixement d'aigües de la ciutat, clt-
vegueres, sanejament de terrenys, ende¬
gament d'aigües i enllumenat públic.
S'aprova:
Denegar l'obertura d'un establiment
per venda de fruites i verdura sol·lici¬
tat per A. Gaií en el carrer F. Galan,
número 281.
AutorKzar l'obertura d'una lieteria
en et carrer de Xurroca, 84, a petició
d'A. Melendez.
Concedir a Lucas Sardà el permís
necessari per vendre cacaus davant les
fonts de Santa Teresa.
Costejar ones mitges de goma a la
malalta pobra Josepa Pons. Que ingres¬
si a l'Asti de Sant Josep, la veïna Con-
çol Nerat. Comprar un sillín per un ca¬
vall del Municipi. Instal·lar un altré
llum i desplaçar l'actual en el xamfrà
de la cantonada de Sant Antoni.
Les relacions de jornals de les dues
últimes setmanes que pugen, respecti¬
vament, 1,492,001 1.445,25 pessetes. La
concessió dels permisos d'obres dema¬
nats per Gas de Mataró, M. Diví, T. Pé¬
rez, T. Canals, Societat Moderna Fra¬
ternitat, Energia Elèctrica de Catalunya,
J. Rimblas, M. Moragas i M. Validepe-
rei.
1 tomeire a informació pública enlre
els veïns i propietaris del ^rer de Pau
Iglesias la repot icló del nom antic de
Santa Marta com s'ha demanat a i'Ajun¬
tament en una instància.
Factures:
Són aprovades les següents: P. Mir,
39'60 ptes.; R. Garangoo, 15'—; J. Mir,
7*50; V. Lorente, 7'50; ]. Sala. 7*50?
S. Masuet, 15'—; M. Enriquez, 62'—;
V. Valls, 24'—; G. Parull, 995'—; Grà¬
fica Fides, 137'50; H. Abadal, 168'—;
M. Enric, 121'50; Cia. Tramvies, 650'—;
J. Oms, 2'-; A. Manen', 75'—; T. Bol-
xct, 264'—; J. Xaudaró, 25'—; Tallers
RoqrCi 1.208'50; M. Cabtñes, 150'-;
J. Boada, 229'-; F. Pera, 133' ; S. Pa¬
gès, 114'—;J.Masuei, 27'—; J. Murie¬
ra, 6'15; E. Rimblas, 76'50; S. Armen¬
gol. 5*7C; J^MasQei^!ai30t R. Barei»-
634'50; J. Salas, 355'50; F. P. Homs,
233 05. 2Q0'55, 38'80 i 21'40; Recto i
Cia., 395'50; S. Coll, 886'—; J. M. Ca¬
sas, 55'—.
Consignacions diverses:
Es dutinen 200 ptes. per arranjar el
quiosc de begudes del Parc.
Altres 200 ptes. per netejar un tros
de la Riera de Cirent en el tros tocahl
al nou camp de futbol.
1 5.000 ptes. per a comprar un Bloc
per l'auto tanc de regar.
Aquest número




Per a festejar la diada^ anit la Ban'
da Municipal donà un concert a la
Plaça de Santa Antia. No era cap tom
cert extraordinari. Pel setembre, els do§
concerts mensuals que fa la Banda Mu*
ntcipal, s'executen al vespre, per evitar
les molèsties del sol al migdia dels
diumenges. Així ahir, s'aproflià aques^
ta avinentesa per a aquell festeig.
L·s actuacions de la nostra Banda
Municipal no tenen, actualment, grans
èxits de públic. Certament que tampoc
queden abondonatSj puix sempre atrau
certa animació, però ctaixò a pretèrites
glòries hi ha un xic de distància. Fixem'
nos també que rarlsslmament és soll'ict'
tada per amenitzar actes 0 festeigs.
Anys enrera, poder contractar la Bam
da Municipal de Mataró donava cert to.
Avui, com a conseqüència primordial
2
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de la preponderància i excessiva quan'
fitat de la exòtica música deljazrque
engendra Incansablement noves orques-
trineSr l'actuació de la Banda es con¬
clou només a aquests dos concerts
mensuals i als actes purament oficials
que és imprescindible que hi hagi mú¬
sica.
Heu's aci la causa fonamental de
l'escassa importància que es dóna, ac¬
tualment, a la Banda Munklpal. Per
un costat la competència grandlosa-
ment favorable de les orquestrlnes tan¬
ca l'expansió d'aquesta Banda... encara
que constitueixi la principal actuació
professional de la majoria dels seus
músics que se'n refien molt Î molt més.
I per altra, aquest mateix fet, produeix
que no hi hagi manera de fer excel·lir
extraordinàriament el nostre conjunt
municipal de músics, paix, ben mirat,
no paga gaire el tret.—S,
El proper díllam, dia 16, ei celebra¬
rà a la Societat Irií atia reanió per a
tractar de la conatltocló de la Secció
d'Art Dramàtic, en la qaal es tractarà el
aegüent ordre del dia: 1. Formació de
la Secció.—2. Diicoasió del Reglament
redactat per la Comisaló.—3. Nomenar
eia càrreci de Jonta I Comitè Aaaesaor.
•~4. Precs i pregantes.
—Qalna manera de plonre! 1 ara qae
tinc el paralgúea eapailiai!
—No t'b! amoïala; vea a comprar-ne
an a la Cartaji de Sevilla.
—Voli dir?
—SI, home; éa la caaa on aempre he
vlat méi bon aiaorfiment i méa bona
preña.
—Doñea hi vaig toi «egolt.
La Cómlaiió eapeclal per a confec¬
cionar el Reglament de círcalació de
Mataró continua ela aeaa treballa, aota
la presidència de l'Alcalde. En l'úüima
reanió enileiiiren bastants punta, tro-
bant-ie actualment molt avançats ela
treballa per a dotar a la ciutat d'un re¬
glament que reguli la circulació de ve¬
hicles.
í —Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de la liquidació de allions per a
despatx, menjador, treailloa, conforta¬
bles i senzills, i d'altres. Palau, 15.
S'ha poaaeasionat de la direcció de
l'Sscola Diurna del Cfrcol Caiòüc, el
Professor, senyor Eduard Armengol I
Solé, procedent d'altres escoles de Tar¬
ragona 1 de Barcelona.
Continua oberta la matricula d'aquest
PRENEUSEMPRE
Yo^hourl "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
. MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES FOT MENJAR A QUALSEVOL HORA
itf Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU RLANCA - Santa Marta, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL ^ Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. Meadldi»!. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Clnrroa. 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margal!, 5
Productes Donone
P. n[ara9aU^ lO - BA.IICCLON
cura escolar inaugurat el passat primer
de setembre
A l'homenatge a Rafael Casanova
també hi concorregué una comissió de
Acció Catalana de Mataró acompa¬
nyant hl el seu president el qual féu l'o¬
frena en nom de l'entilal.
Avui a la Basílica de Santa Maria
s'han celebrat els funerala en bé de l'à-
nim^de la píedósa senyora Clara Car-
rau I Renau Vda. de Qenissans qui pas¬
sà a millor vida a l'avançada edat de 80
anys, després de confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, el dia 9 de l'actual.
Tant l'acte del fanerai com l'enterra¬
ment celebrat dimarts passat han estat
força concorreguts. L'enierrament fou
presidit pel fill i nebois de la finada
acompanyats pel Rnd. P. Pareta, esco-
L'acte del funeral celebrat avui ha es¬
tat presidit pel Rnd. Dr. Josep Samsó,
Arxiprest de Santa Maria, pel Rnd. P.
Joan Badruna, escolapi í familiars deia
finada.
Rebinéis senyors fill, fiila pòiíüca,
netes, cunyats, nebots i lots els altres
parents ei nostre sentit pèiam pér pèr¬
dua tan Irreparable. (A. C. S.).
^''artîïàcîa^ - ^
Hcrniloopàtica
G 0 R T
Carrer Sta. Anna, 17. - Téí. lf34â
BARCBLONA
Casa-Torre
arrendaré, situada a l'eixampla, cons¬
trucció moderna, 5 habitacions, quarto
de bany, bon jardí.
Raó: A l'Administració del Diabi. ^
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 19G2 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. ÍOO.GOO.OGO'— i Capital desemborsat: Ptes. 51 J55'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona'^ Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, híanreaa, Mataró, Montblanc, Sania Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa l Valia.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Penínsuia i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de noatr»
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,








Observatori Meteoralògic de Ics
Escales Pics dc Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 12 setembre 19%
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 -759 3
Temperatura: 25'—25'
Alt. reduïda: 756'2—756 5





















Estat del cel: MT - T
Estat de la man 4-4
L'observador: j. Guardis
REUaTGES SUÏSSOS




Divendres.-Sant Eulogi, b. I cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria,
per Núria Verdaguer.
Basüka parroquial de Santa MatUk
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a Ica
7, medliació; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, a les 6, Vía-Crucis als Dolo»
per les Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de SantJoan i Sani Joaeff,
Tots ell dies feiners, misses cada mit¬
ja hora,des de dos quarts de 7 finta
les 9. Durant li primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, esta¬
ció al Santíssim i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors, a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; a dot
quarts de 9, exercici del dia 13, dedicat
a Sant Antoni de Pàdua.
Església Santa Anna de Pares Esa)la-
pfs.—Divendres, misses cada mtija Iso-
ra, des de dos quarts de 6 fins a dot
quarts de nou.
Tarda, a tres quarts de set, continua¬
rà la Novena a la Mare de Déu de
Montserrat.
Adoració Nocturna
El proper dissabte l'Adoració Noc¬
turna al Santíssim Sagrament celebrarà
a la parroquial de Sant Josep la vetlla
ordinària mensual.
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nformació del dia
facUUcàda ! per l'Agtede Pebra per coaferbadeii teletlMüqaea
Barcelona
930 iatúú
;5ervei Meteorològic de Catalunya
Citat del tempi a Catalunya a les
^ai(:
Cl règim de balaes preisions que
^'estableix a la vessant Mediterrània de
la Península Ibèrica, determina on rè-
g:lm de pluges i tempestes a lot Cafalu-
cya amb ruixats importants per Tarra¬
gona, Ribagorça i gairebé tot el Pire-
neu, registrant-se per la costa vents del
lector sud que produeixen maror.
Les màximes precipitacions han estat
de 35 litres per metre quadrat a Seira i
36 a Núria.
Manifestacions del senyor Vallés i
Pujáis,-Els incidents de rOnzede
Setembre. - El pla d'obres públi¬
ques
Cl conseller d'Obres Públiques se¬
nyor Vallés i Pujáis ha rebot els perio¬




Cl senyor Vallès i Pojáis ha respost
que nò s'havia enterat de res per haver
passat el dia fora de Barcelona, que la¬
mentava molt eís Incidents ocorreguts i
finalment encara queia Lliga cpliabo-
rés en el Govern de la Generallfatr hi
«ol'laboraven amb determinades condi¬
cions i de cap manera és podien fer-se
solidaris 0 responsables d'alguns dels
actes dels altres consellers.
Llegiu el
Diari de Mataró
També se li ha preguntat quina
orientació pensava, donar a ies obres
públiques ara que ja estan aprovats els
traspassos. Cl conseller digué que pen¬
sa donar a toies les obres començades
4 a les que es començaran de nou la
màxima activitat per ta! que puguin em¬
prar-se toisegult i sencera els 50 mi¬
lions que han d'ésser gastats aquest
any.
Detenció de dos atracadors
Anit passada, dos individus intenta¬
ren atracar a Josep Vergés, de 62 anyi,
que viu al carrer de Barberà, número
68, en el moment que anava entrar a
casa seva.
Josep Vergés es defensà i encara cri¬
dà auxili. Al crit acudiren dos serenos i
un vigilant que perseguiren ais lladres.
els quals s'havien refugiat a una esca¬
leta, detenint-los al terrat de la casa.
Cis dos detinguts han estat posats a
disposició de l'antorltai militar i seran
jutjats en judici somaríssim.
Visita a les presons
Aquest mati per l'antoritat militar
s'ha verifcat la visita reglamentària a
les presons.
Dels fets del 6 d'octubre
Ha estat anunciada la vista de la can¬
sa contra alguns veïns de Torrelles de
Foix per auxili a la rebel·lió; hom diu
que tols els processals seran absolts.
De l'assassinat de Terrassa
La policia que actua sota les ordres
del jutge militar que entén en el suma¬
ri que es segueix per posar en clar l'a¬
tracament i assassinat del pastor Boldú,
continua treballant amb gran activitat i
encert. Sembla que molt aviat restarà






Serveis de cubería i a la carta
Preus convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Entremesos-3 piafs-Pa i vi-Postrea
Cuina exceí'íént - Servei èsmcrat
Fenní Galan, 399 - TelèfOË 179 - MATARÓ
Estrangu'
3fi0 tarda
Oreus incidents a la Cambra
de Diputats de Mèxic
MÈXIC, 12.—A la Cambra I durant
una acalorada discussió, eis diputats
passaren de les paraules als fets creuant-
ss varis dispars que alguns creuen que
passaren dei centenar. Hm resultat dos
diputats ferits i el diputat Martínez Va-
ladez, ha mort a l'acte.
Ei cap de la majoria senyor Morato
declarà que foren els diputats de l'opo¬
sició de dretes els que feren ús dels re¬
Diári catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
vòlvers, creienl-se que tot això ha obeït
a un complot per a assassinar al cap
Manuel Martinez, creant amb això una
sèria preocupació al President Cárde¬
nas.
El diputat de la majoria Lluís Mén¬
dez, resultà molt grenment ferit.
MÈXIC, 12.—A jutjar per les notícies
que han donat les persones que pre¬
senciaren l'ocorregut, fou un vertader
desafiament entre una fracció de la ma¬
joria i de l'oposició parlamentària el
tiroteig que hi hagué en el saló de ses¬
sions de la Cambra. Ei públic situat a
les galeries també prengué part en el
tiroteig, calculant-se que es creuaren
més de cent dispars.
Aquests fets han causat particular
emoció a la capital. Lluís Mendez, ex»
governador de Mlchoacan, ha resultat
també ferit greumen*.
La policia voltà l'edifici del Parla¬
ment prohibint als diputats que sortis¬
sin del mateix a l'objecte de poder co¬
mençar les investigacions de rigor, per
i depurar d'on sortí l'agressió.
La política aogle8a.-El Congrés dels
Trade Unions. - Es rebutjat el Front
únic amb els comunistes i aprovades
les sancions contra l'Estat que pro¬
voqui la guerra
LONDRES, 12. —El Congrés dels
Trade Unions que s'ha celebrat a Mar¬
gate hi constituït un rotnnd fracàs per
ais elements comunistes que intentaven
arribar a la formació del Front Unie a
pretext de la lluita contra el feixisme. La
moció de censura ai Comitè dels Trade
Unions per ia circular als seus adherits,
posant'los en guàrdia contra eis agents
de la tercera internacional, fou rebutja¬
da per on 1.944.000 contra 539.000.
La demanda presentada pels rojos
d'un front comú internacional unint a
laboristes i comunistes ni tan sols fou
votada per haver eéiat rebutjada de ple
per l'Assemtriea.
En canvi quan es posà a votació ona
proposta a favor de sancions contra
i'Ëslat que pugui motivar la guerra, fon
aprovada per i'aplastanít majoria de
2.785.000 contra 170.000. L'Assemblea
demostrà ainb això el seo ànim d'arri¬
bar, inc úi fins la guerra per a oposarà-
se a Iota operació italiana a Abissiniii.
Sir Walter Cilrine, secretari dels Trade
Unions, així com el President de l'As¬
semblea, en termes d'una violència poc
freqüent en les assemblees britàniques,
parlaren clarament de la necessitat de
tancar ei camí a l'imperialisme feixista.
Fou aquest acord que es considera d'ex¬
traordinària gravetat, que obligà al se¬
nyor Lansbury, cap parlamentari labo--
risla, a declarar que no podia arribar-^
se a sancions que donessin peu a una
de les més cruels guerres en que cauria
is Humanitat.
Després del discurs de Sir Hoare
En eis cercles polítics es diu que la
actitud de rigidesa que ara ha demos¬
trat Sir Hoare a Ginebra es deu parfi-
cularment a i'eslat d'opinió pública bri¬
tànica que reclama ona política de fer¬
mesa i que per rara coincidència sem¬
bla ajon ar igualment als laboristes i als
conservadors, essent solament els libe-
ra's els que estimen imprudent llançar-
se per aquest camí.
Tenint en compte la proximitat de les
eleccions legislatives britàniques es crea
que donada l'actitud en què s'han col-
locat els dos grans partits britànics, el
Govern difícilment modificarà la seva
actitud a Ginebra.
El discurs de Sir Hoare causa uaa
gran impressió en els cercles
littcs etiópica
ADDIS ABEBA, 12. — Ei discurs de
Sir Hoare ha causat profunda improi-
sió en els cercles polítics abissinis, bs-
vent-se procurat la seva major difusió a
tot el país i els principals paràgrafs del
discurs han estat donats a conèixer mit¬
jançant el repartiment d'un full escrit
en llengua hamàrica.
L'Assemblea de la Societat de Na¬
cions. - Són represes les tasquea
GINEBRA, 12.—Sota la presidència
del senyor Benes aquest matí l'Assem¬
blea de la Societat de Nacions ha re¬
près les deliberacions continuant amb
el debat d'assumptes d'ordre general.
El senyor Quintana, delegat de l'Ar¬
gentina, ha anunciat oficialment l'acab»r
ment de les hostilitats en el Chaco i qoc
la Conferència de Buenos Aires va per
bon camí en els seus treballs per a la
conclusió definitiva de la pau.
Els serveis sanitaris a Abissínia
LONDRES, 12.—Atenent el requeri¬
ment urgent que II ha fet per cable
4'emperador d'Abissínia, el Dr. Taliam*
ble, director dels serveis sanitaris en el
Sudan que tenen dos hospitals a i'inte-
rior d'Etiòpia, ha sortit de Londres per
la via aèria per a embarcar-se a Marse¬
lla amb direcció a Djibuti.
Ei Dr. Lambie que fa 16 anys viu a
Abiisinia éi ara étiòpic per haver-ie
naturalitzat en dit país. Durant la seva
estada a Londres ha adquirit important
material sanitari i particularment care¬
tes contra els g<ssos asfixiants.
Marcel-lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans ex^rsions i demés a preus econòmics
Beei Oriol, 7 - Telèfon 200
Dr. R. Perpinyà Oculista
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fS Consell de ministres
El Cornell de mlnistrei ha començal
a doB qnartB d'onze I ha acabat a tree
qinarli de doei.
A la Bortida. el minlBlre de Marina
lu manifeatat qae el Conseil crnilnoa-
rà demà car en la rennió d'aval hi han
Jii^l molts ministres qne no han iin-
gni temps per a informar.
El senyor Royo Vlllanova ha dit qae
pel motia de continaar demà el Con¬
sell de ministres, ell no podrà anar a El
Ferrol on demà es celebrarà l'acte de
Hi botadora d'on vaiaell construït a
aquelles drassanes.
El ministre de Comunicacions ha
manifestât que el Consell havia comen¬
çat amb la acostamada ezposició de la
iltaacid internacional, a càrrec del mi¬
nistre d'Estat, el qoal s'ha referit prin¬
cipalment al conflicte italo-abiasini.
Despréa el mateix ministre d'Estat
}ant amb el d'Indústria ban informat
sobre l'estat dels tractats de comerç
amb altres països.
El ministre de Governació ha pre-
aeotat nn projecte de liel relatin a la
coordinació de totes les forces relació*
nades amb l'ordre públic. La delibera¬
ció sobre aquest projecte fou de
llarga durada i finalment fou aprovaL
També ha estat estudiat el reglament
sobro armes i municions.
Hi estat nomenada una comissió for¬
mada pels ministres de Governació,
Finances, Guerra i Instrucció per a ea-
tedlar la solució de la subhasta de les
obres de construcció de grups escolars
de València.
El^ ministre d'Agricultura' ha Infor-
sut sobre la qüestió de la venda de
Wat i de la tau del mateix, acordant* se
lumenar nn nou comitè integrat pela
ministres d'Agrlcidtara, Financés i
Ooerra, els quals bo I aplicant la llei
iMUfan de cercas la solució més com
vantent.
Ei ministre d'indústria ha parlat del
conflicte existent a les mines de carbó
d'Astúries, on hi han unes 400 mil to¬
nes de combustible magafzemades.
Mànifestacions del ministre
de Finances
El senyor Chapaprieta s'ha referit a
l'amortització del deute i ha dit que no
tenia cap pressa. Ha afegit que ell pre¬
feria que el poble es fes càrrec de la
política econòmica del Govern.
Vaixells de guerra anglesos
VIGO.—Anit arribaren tres destruc¬
tors anglesos de pas cap a Gibraltar on
hi restaran dos o tres dies per a pro*
velr*se de carbó i queviures.
El cònsol ha pujat a bord per a salu¬
dar a l'oficialitat. Alguns oficials dels
vaixells han complimentat les autoritats.
Secció lltianclert
Celllntltxs is lirulenifl ill d'aval
lasUitadM psi urrador de Cemerf da
aquesta piafa, M, Vallmafer—Weles, If
I. Valimajor Cal?é
Corredor oficial de Comerf
Mêlas, IS-Mataró-Telèlen 204
Hêfiê de despofx: D*tO a / dedef
DUtabit», âêîQ al
Intervé subseripclons a emisslees i
compra-venda de valors. Cupens, gires
préstecs amb garanties d'efectes, LI^I*
timacló de Icentrutes mercantils, mr.
Gran i bonica habitació
pròpia per a dormitori, o dormitori 1
petit despatx. Punt cèntric
Raó: Administració del Diari.
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álli no y sensocionol creoeióa de
PHILIPS. Lo ondo exirocorio copiado
con ono segarídod y porexo desconocidas
Kosia hoy.
iDàlif, 38 Telèfon 281
IITIll
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'aparells de






Mecànic encarregat per a màquines
Standard Fantasia i màquines Comet..
Preferible tingut nocions de tricoto¬
sa.
Escriure a Diari de Mataró, Secció
d'Anuncis, n.*^ 352.
Casa es ven
Clau en mà, molt pròxima a la Pifçn
Pi Margal!, acabada de reformar, dues
vivendes, pis i baix, moll bon preu.
Informaran al earrer de Sant Joa¬
quim, 55.—Res d'intermediaris, tracte
directe.
Es ven a bon preu
Baix amb hort, 3 dormitoris molt ven¬
tilats, menjador I cuina independents,,
water, tot mosaic, carrer Alarcón, 69,
cantonada al carrer de Mata.




Compra-venda de inques, rústegues
1 urbanesr-estafaliments morcantili, lUilr
tres operacions similars, relacionades
amb to a elasse d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per pó^ar-vos en cobtaete amb-ett^ o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues da
(l^eviures Laoiars, tan a Mataró com »
Caldeíes, Llavaneres, Argentona I Vt-
lassar, a preu de ganga.
Caaes en venda a Mataró: 2 Santiago
ílué^ño^, I Havani, 2 jòrdi foan, 2 Sant
Pelegrí,.2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sam Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant.
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, í Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, I
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Mac^i^^2 Meréè, l clau turmà
Pbéiè See f ààiès méi^Rmòlt bon pféu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27.
29131.
Una altra oportunitat: Per absentar-
se per raons de salut es ven botiga de
queviures davant el mercat, a pren de
ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Teíèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
íargeíons, senzilles i de luxe.
de gusí refinat i a bon preu.
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